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Francia, Rtísia e Inglaterra se comprometen a no firmar la paz aisladamente. 
i* 
POR T E L É G R A F O Y TELEFONO 
El cuñado de la Reina Isabel. 
Hace observar un periódico francés la 
circunstancia de que la s impát ica Reina 
Isabel de B é l g i c a es cuñada del pr ínc ipe 
real Ruperto de Baviera, que manda el 
cuerpo de ejército a l e m á n que opera en 
Lorena. 
Este pr íncipe , que tiene cuarenta y cin-
co años, está casado con la archiduquesa 
María Gabriela de Baviera, hermana pe-
q u e ñ a de la Soberana belga. 
Se da, pues, el triste caso de que la Rei-
na Isabel haya tenido que salir de Ambe-
res para poner a salvo la v ida de sus hi-
jos, amenazada por los soldados, que tie-
nen, entre otros jefes, a un hermano polí-
•ttco suyo y tío, por consiguiente, de los 
pequeños pr ínc ipes . 
Lord Roberts y los soldados. 
E l general lord Roberts ha pasado revis-
ta al nuevo batal lón de fusileros reales en 
Temple Garden. 
E l uniforme de este nuevo Cuerpo pro-
dujo mucha e xpe c tac ión en el públ ico . 
E l general ded icó una arenga al regi-
miento. 
Dir ig iéndose a los oficiales, dijo: 
«Ante todo, es indispensable, amigos 
míos, que deis ejemplo de disciplina y de 
ánimo, que infundirá en el espíritu de 
vuestros soldados una confianza ilimitada 
cuando vayan con vosotros a la guerra. 
No son estos momentos de ensayo. E s -
tamos comprometidos en una lucha de vi-
da o muerte. 
Debé i s mostrar vuestra firme voluntad, 
cumpliendo vuestro deber de soldados con 
toda la e n e r g í a de vuestra conciencia pa-
r a vencer a la poco escrupulosa nación 
que ha provocado esta guerra.» 
El Rey Alberto de Bélgica. 
E l corresponsal de un diario italiano en 
Ostende publica impresiones que ha reco-
gido de labios de dos oficíales belgas que 
han llegado a aquella ciudad procedentes 
de Amberes. 
Aseguran estos militaros que la ciudad 
de Amberes no puede ser tomada por el 
enemigo. L a plaza es tá defendida por 75 
fuertes, y en ellos hal larán los alemanes 
muchos m á s obstáculos inesperados é in-
expugnables que en Namur. 
E n la ú l t ima semana hubo combates 
casi sin interrupción en los alrededores 
de Amberes. 
L a s tropas belgas van con m á s entu-
siasmo, si cabe, que el primer d í a al cam-
po de batalla. 
E l R e y Alberto, por su parte, contribu-
ye con su actitud a mantener el ardor de 
espíritu de sus soldados. Se muestra in-
cansable, y se le hal la siempre en los si-
tios de peligro cuando se combate. 
E l viernes últ imo, cuando parte de la 
guarnic ión hizo una salida para intentar 
desalojar a los alemanes de Malinas, el 
R e y se puso a l frente de las tropas y co-
rrió un gran peligro. 
Recorría en automóvi l todas las l íneas 
de fuego. Por todas partes estallaban las 
granadas. 
Uno de estos proyectiles hizo explos ión 
a 20 metros del sitio que ocupaba el Mo-
narca. 
U n ayudante de campo indicó a Su Ma-
jestad la conveniencia de replegarse al 
amparo de unas peñas ; pero el R e y le res-
pondió con energ ía : 
—Eso no; los jefes tenemos que predicar 
con el ejemplo, y feria cobarde ponera 
los pobres soldados en primera lila mien-
tras nosotros procurásemos ponernos fue-
r a de peligro... 
La situación de Hamburgo. 
Los periódicos de Roma publican deta-
lles que dicen autorizados por la Embaja-
da de Alemania acerca de la crisis por 
que atraviesa la ciudad de Hamburgo. 
Los grandes depósi tos de aquella ciu-
dad, en la que se acumularon enormes 
cantidades de v íveres para aprovisionar a 
los ejércitos expedicionarios, han queda-
? do vac íos . Todos los cereales, conservas y 
E L SEÑOR 
Don Manuel de Toca y Mazo 
íal lecío ayer, a las cuatro de la tarde, a los 65 anos de edad 
después de recibidos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Carolina Gómez; hijas María y Milagros; 
hermana, madre pol í t ica, hermanos polít icos, tíos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios el a lma 
del finado y asistan a los funerales, que se ce lebrarán a 
las diez y media de la m a ñ a n a en la iglesia de San 
Francisco, y a la conducc ión del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuo-
ria , A m ó s de Escalante, 12, 2.° (antes Acera del Correo), 
hasta el sitio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n 
profundamente agradecidos. 
L a misa del alma se ce lebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de San 
Francisco. 
Santander, 7 de septiembre de 1914. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lustrís imo señor obispo de esta dióces is se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 22.—Tel. 481.~Serv¿cio permanente. 
T O Y E B 1 A L O S A D A i Dr. CORPAS O C U U S T A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 3 a n FRANOSSOO. IS.-TODO KL DÍA 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 658 
JOSÉ P A L A C I O 
Medico-cirujano. 
J. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-1 
V í a s ur inarias .—Cirugía general.—En < c h ú y toda clase de 
fermedades de la mujer. -Inyecciones del | aparatos en porcelana i 
606 y sus derivados. y platiuo. 
Consulta todos los días , de once y media j Extra<t,ciono8 sin do-
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.0:- lor. 
Ẑ r. ~ ] Consulta: De nueve cirugía í a doce y tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
u u u i M n general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
] ÁfiüINACO O C U L I S T A 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci Mies intravenosas del 606 y 914 
Consulta de diez a una y de tres s seis- \ CÓNSUL'i'A DK 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
BLANCA, 32 1.° Gómez Orefia, 6, principal. 
Campos de Sport S k a t i l l g R í í l g E L MAS HIGIÉNICO D E LOS DEPORTES 
productos alimenticios, en fin, han sido 
enviados a las tropas que combaten en 
primera l ínea . 
Consecuencia de todo ha sido la eleva-
ción de precios, no obstante los esfuerzos 
que para evitarlo han hecho las autori-
dades. 
E l tráfico del puerto es tá suspendido; 
las fábricas y talleres se han cerrado; en 
el puerto hay amarrados 1.500 barcos, cu-
yas tripulaciones huelgan. 
Desde el comienzo de la movi l i zac ión ha 
subido el precio de algunos art ículos , en 
tal forma, que una docena de huevos cues-
ta diez marcos. Apenas hay carne, y la 
poca que se saca de los Mataderos se re-
serva principalmente para los enfermos 
y heridos. 
Detalle doloroso: los n iños en lactancia 
no tienen leche de vaca ni harinas susti-
tutivas. 
Delante de la Casa de la Ciudad las ma-
dres forman cola demandando alimento 
para sus criaturas. 
Es tá prohibida la salida de la ciudad. 
L a gente sin trabajo ocupa los paseos y 
las calles principales en actitud de resig-
nac ión . 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas a l mes. Señoras 3 í d e m í d e m . Niños , 2 í d e m í d e m . 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los d ías que faltan 
del mes de agosto.—Gran moda: martes y viernes. 
E l ministro de la Guerra fran-
cés ha publicado en Burdeos una 
nota oficial con la lista de los he-
ridos que se encuentran en los 
hospitales del Mediodía de Fran-
cia. 
Según esa lista hay 600 en Lou-
gelt, 6.500 en Vichy, 900 en Oha-
pelle-Guyou, 500 en Montferreñt, 
500 en Orleáns y 600 en Isoire. 
Precauciones en Londres. 
Marconi, el cé lebre inventor de la tele-
graf ía sin hilos, ha llegado a Roma para 
ponerse a disposición del Gobierno de su 
país, manifestando que en Londres han 
adoptado todas las medidas necesarias 
para la guerra. 
No se puede salir ni entrar en la ciudad 
en automóvi l , si antes no se sufre un largo 
y detallado interrogatorio. 
E n algunos puntos se han hecho terra-
plenes y se han abierto trincheras. 
Londres se está preparando a ú n para el 
caso peor. 
L a opinión en favor de la guerra es uná-
nime. 
E n los primeros momentos, los jefes de 
las clases obreras, especialmente K e i r 
Hardie, eran contrarios a la entrada en 
acción de Inglaterra; pero cuando los ale-
manes violaron la neutralidad de Bé lg ica , 
todos los habitantes de la Gran Bre taña 
proclamaron la necesidad de combatir. 
Marconi ha dicho que p e r m a n e c e r á en 
l la l la a l g ú n tiempo, por si acaso los acon-
tecimientos se agravan para su patria; 
pero que si la paz no se perturba, v o l v e r á 
a Inglaterra. 
El duque de Wenmister. 
S e g ú n noticias recibidas de Burdeos, el 
duque de Wenmister, ayudante de campo 
del general French, fué a dar órdenes al 
genera l í s imo ing l é s en un automóvi l . 
U n a patrulla de huíanos le sal ió a l paso, 
sorprendiéndole y t iroteándole, a conse-
cuencia de cuyos disparos fué muerto el 
oficial que le acompañaba . 
E l duque resultó ileso,logrando escapar. 
Los últimos combates. 
S e g ú n noticias recibidas de Londres, 
cont inúan l ibrándose combates con alter-
nativas entre los ejércitos aliados y ale-
mán, resultando, hasta ahora, desfavora-
bles para los aliados. 
Los alemanes avanzan hacia Sonsous, 
amenazando Laon por el Norte, Sur y Oes-
te. D ícese también que esta ú l t ima pobla-
ción se ha rendido. 
E n el campo de Par í s—añaden dichas 
noticias—los alemanes preparan un movi-
miento envolvente para atacar la pobla-
ción por los cuatro puntos cardinales. 
| Un parte oficial. 
E l genera l í s imo francés Joffre ha pu-
blicado un parte oficial, en el que se dice 
que la ofensiva del ejército a l e m á n está 
paralizada por las dificultades para su 
abastecimiento y por las muchas pérdi-
das sufridas en la infanter ía tudesca, y de 
muy difícil reposic ión, por haber tenido 
que enviar grandes contingentes de tro-
pas a la Prusia Oriental. 
Lo que dice «Le Temps». 
E l periódico francés Le Temps publica 
una información en la que dice que la si-
tuación del ejército francés es buena y 
que no se debe desconfiar del triunfo defi-
nitivo de los aliados. 
E l ejército del general Pau ocupa Com-
piegne y Senlis, sin que h a y a sido hostili-
zado por el enemigo. 
Dice también que en París han comen-
zado los trabajos de defensa. 
Como noticias del Estado Mayor, dice 
que el ejército francés maniobra con gran 
perfecc ión, deteniendo el avance a l e m á n 
de tal modo, que parece alejado todo peli-
gro de invas ión . 
En Konigsberg. 
Dicen de París , por noticias recibidas de 
San Petersburgo, que en las inmediacio-
nes de Konigsberg se e s t á librando un 
nuevo combate entre rusos y alemanes. 
Estos últ imos, con los refuerzos recibidos 
de B é l g i c a y el Norte de Franc ia , inten-
taron hacer una salida, pero los rusos los 
rechazaron antes de que consiguieran lo-
grar su propósito. 
E l combate cont inúa con gran encarni-
zamiento en la madrugada de hoy, sin 
que se conozcan detalles ni se tengan no-
ticias de su resultado. 
Prisioneros alemanes. 
S e g ú n noticias recibidas de París , han 
llegado a Tours 63 prisioneros alemanes, 
de ellos cinco oficiales. 
T a m b i é n han llegado a Saint-Etienne 
otros 64 prisioneros alemanes. 
Una nota del Gobierno belga. 
Comunican de París que el Gobierno 
belga ha enviado al Gobierno de Ber l ín , 
por conducto de la Embajada española, 
una nota en la que se dice que B é l g i c a 
quería la paz y que fué verdaderamente 
obligada por Alemania a defenderse de la 
agres ión injustificada do que fué objeto, 
por ser contraria dicha agres ión a todas 
las leyes del derecho internacional. 
B é l g i c a — a ñ a d e la nota - t iene a honra 
el luchar por la defensa de su integridad, 
bárbaramente violada, y lo hará lealmen-
te y con todo el valor y heroísmo que sea 
necesario. 
De Alemania—dice—part ió la a g r e s i ó n . 
E s un error el considerar que fué B é l g i c a 
la que rompió la neutralidad, y, por lo 
tanto, protesta contra la idea que tiene el 
Gobierno a l e m á n de las represalias, pues 
carecen completamente de fundamento. 
Los sucesos consignan cómo todos nues-
tros actos anteriores eran contrarios a la 
guerra. 
Y termina la nota diciendo que es tá muy 
justificada la e x c i t a c i ó n del pueblo belga 
contra Alemania por sus muchas cruelda-
des. 
D s i de París. 
E l gobernador mili tar de Par ís , 
general Gallieni, ha publicado un 
parte oficial que dice así: 
Las tropas que defienden las 
avanzadas de París se han puesto 
en contacto con las tropas alema-
nas que trataban de cubrir el ala 
derecha de su ejército y dirigirse 
al Sudeste de la capital. 
Tuvo lugar un pequeño encuen-
tro favorable para las armas fran-
cesas. 
La prensa francesa. 
Los periódicos de París han anunciado 
que en breve publ icarán ediciones en Bur-
deos. 
Todos los periódicos censuran la ten-
dencia de las informaciones que publican 
los diarios e spañoles y les achacan carác-
ter oficial. 
E x c i t a n al Gobierno a que facilite a los 
corresponsales españoles la mayor canti-
dad de noticias para contrarrestar la 
abundancia eon que en E s p a ñ a se reciben 
las de origen a l e m á n . 
E l embajador de España. 
Comunican de Burdeos que el embaja-
dor de España, señor marqués de Valtie-
rra , que ayer presentó sus credenciales 
al Gobierno, las ha entregado hoy al pre-
sidente de la Repúbl i ca con el ceremonial 
de costumbre. 
Nuestro embajador pronunc ió un breve 
discurso, en el que no hubo ninguna alu-
; sión al actual conflicto, y le contes tó mon-
sieur Poincaré en términos de gran dis-
crec ión . 
Tanto a la entrada como a la salida de 
la Prefectura, se tributaron al marqués de 
Valt ierra los honores de rigor. 
Tropas a París. 
Durante la noche de ayer y el d ía de 
hoy han salido de Burdeos gran n ú m e r o 
de trenes militares, que conducen a Par í s 
casi todas las tropas que g u a r n e c í a n la 
frontera francoespañola . 
I-iOS franceses se proponen hacer fraca-
sar el plan de los alemanes, que, a su jui-
cio, consiste en encerrar en un círculo de 
hierro a las tropas francesas que operan 
en la reg ión del Este. 
[| 
Comunican de Burdeos que se 
ha celebrado un Consejo de mi-
nistros presidido por Poincaré . 
E l ministro de la Guerra dió 
cuenta en él de que las tropas ale-
manas se retiran de los alrededo-
res de Par ís para no perder el 
contacto con el grueso del ejér-
cito. 
E l vicepresidente de la Cámara 
de los diputados ha dirigido una 
carta al ministro de la Guerra 
haciéndole notar la conveniencia 
de ordenar una revisión un poco 
más rigurosa de todos los reclutas 
dados por útiles en anteriores re-
conocimientos. 
E l ministro de la Guerra ha en-
viado a Mr. Poincaré la bandera 
del 60.° regimiento alemán, con 
quistada por los franceses. 
En Burdeos ha circulado con 
gran insistencia la noticia de que 
el Gobierno tiene adoptadas todas 
las medidas para abandona r 
aquella población del Mediodía de 
Francia. 
Afirman también que esto obe-
dece a que el Kaiser, antes de la 
guerra, expresó el deseo de que 
al tomar sus tropas París se apo-
deraran también de las personas 
de los dos irresMentes de la Repú-
blica y del Consejo. 
El apoyo inglés. 
Daily Ttlegraph publica hoy un artícu-
lo aplaudiendo el acuerdo de monsieur 
Poincaré y su Gobierno de trasladarse a 
Burdeos, y dice que estando allí, y en el 
caso de que a l g ú n dia corriera peligro la 
ciudad, podría contar F r a n c i a con la ayu-
da de la escuadra inglesa. 
Convenio rusoalemán. 
De San Petersburgo comunican que los 
Gobiernos de Rusia y Alemania han fir-
mado un convenio compromet iéndose a 
dejar que abandonen el pa í s los súbditos 
del otro, siempre que no sean oficiales ni 
es tén comprendidos entre los 17 y 45 años 
de edad. 
General inglés, herido. 
Dicen de Londres que en los ú l t imos 
combates resultó herido el general Scod-
hers, que mandaba la brigada de grana-
deros. 
Otras noticias. 
También dicen de Londres que todas las 
Casas de banca han icordado reducir al 
3 por 100 el interés de sus operaciones, 
Se considera inminente la rendic ión de 
Tsin-Chao, estrechamente asediada por 
los japoneses. 
La situación en Viena. 
Comunican de Roma que la s i tuación en 
Viena es sumamente crí t ica . 
Más de 2.500 obreros e s tán en la miseria 
más absoluta y se considera inminente un 
asalto a las tiendas de v íveres , cuyos pre-
cios se han elevado muchí s imo . 
Dicen de Roma que el ejército 
a lemán empieza a formalizar el 
sitio de Par ís . 
Las tropas han levantado todas 
las vías férreas que arrancan de 
la capital y han cortado las comu-
nicaciones con el resto de Fran-
cia. 
También han empezado a em-
plazar sus grandes cañones de si-
tio en algunos puntos estratógi-
cos. 
Ayer voló sobre Par ís un aero-
plano alemán, que se limitó a 
arrojar un saquito de arena, al 
cual iba atada una carta en la 
que se exponía al vecindario de 
París la conveniencia de que se 
rindieran, puesto que todos sus 
esfuerzos habr ían de ser inútiles 
y de esta manera no sufriría la 
población. 
L a Duma. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar se 
propone convocar en breve a la Duma 
para que todas las fuerzas del pa í s apo-
yen su conducta durante el conflicto. 
Alemanes heridos. 
A Tolón han llegado 38 heridos alema-
nes, prisionero.! de los franceses. 
Fundación de un periódico 
De Ostende comunican que en cu 
los alemanes entraron en Bruselas n 
rieron a varios periodistas belgas 
que editaran un periódico redactado* 
a l emán . 
Los periodistas se negaron a ello y ' 
toncos las tropas del Kaiser 
una imprenta y, con redactores i 
pezaron desde el siguiente día la I 
ción de un periódico a lemán. 
¿El Kaiser enfermo? 
E n Amberes se han recibido noticiJ 
Holanda que aseguran que GuillerJ 
se encuentra enfermo de algún cuü 
Rusos y austriacos. 
L a prensa de Roma publica teleg 
de San Petersburgo dando cuenta 
nuevo combate entre rusos yaustrim 
siendo derrotados estos últimos y deja 
sn poder de los soldados delZarS.floo» 
sioneros y 30 vagones con mateiialj 
guerra. 
A l entrar los rusos en Lembergse^ 
deraron de un tren de mercandiu 
tres automóvi l e s . 
E N SAN SEBASTIÍ 
Noticias oficiales. 
Al recibir hoy a los periodistas, 
pués de darles cuenta de otros a 
habló el marqués de Lema de la si 
del conflicto europeo y dijo que, 
ticias de procedencia alemana 
caba l l er ía de esta nación, mandadas 
el gederal Kluck , habían realizadom 
conocimiento en término de París, 
S e g ú n estaa mismas referencias los (i 
ceses se han retirado ai otro \ú 
Mame. 
L a s tropas alemanas son dueñas de 
y L a F é r e y han empezado el atai] 
Reims. 
E n Lorena la caballería 
gue a otros contingentes de ca 
francesa. 
Los periódicos de Londres-añaíÜ 
ministro—publican el texto íntegroáí 
acuerdo firmado por Rusia, Franca 
glaterra compromet iéndose las 
nes a no firmar la paz sino en unión 
otras dos y de común acuerdo. 
Dicen que dos cruceros y cuatro 
torpederos alemanes han echado a 
a quince vapores pesqueros inglese 
estaban destinados en el mar del M 
recoger minas explosivas. 
L a s tripulaciones de los quince 
fueron hechas prisioneras. 
De Rusia dicen que después dele 
de Lemberg quedó libre el 20° Caeî  
ejército ruso, ^ue antes se hallad' 
tuac ión comprometida. 
E l Gobierno a l e m á n ha enviado a" 
po de ejército de 250.000 hombres a 
zar los contingentes que comhaten 
rusos en la Prnsia Oriental. 
L a s bajas que sufrieron los aus1 
Lemberg fueron enormes. 
T a m b i é n dice la prensa in 
R e y Alberto de Bé lg i ca está 
mano desde la retirada de sus 
Amberes. 
De Holanda comunican que seb 
bido noiicias de que los alem811 
destruido Namur. ^ 
E l hambre empieza a s001'^ 
lauda y los v í v e r e s alcanzan P1̂ 1 
vadís imos . 
Por últ imo, dicen los periód^ 
ses que el ejército alemán s1»^ 
zando sobre Par í s y que ^ ^ 
que proceden se debe a que 
dejar n i n g ú n peligro a retag 
E l sábado no hubo ningún ^ 
el Sudeste y en el Nordeste fl^ 
aliados sus posiciones, no obsta 
dicho que fueron derrotados, 
cont inúa la batalla. . . ^ 
Otros periódicos—sigue dic'e [É 
qués de L e m a - , y especialij1 ^ 
Londres, se ocupan también " 
de los Estados balkánicos,caya 
les preocupa muchís imo. 
Dicen que los alemanes est^ 
do grandes esfuerzos Paríl:-0jy 
s impat ías de los Estados Um 
quia- i nte 
De la actitud que ésta A ^ V 
rá la de Bulgaria. . tt0 
Conc luyó diciendo el mim*» ^ 
vapor Torreblanca habían sa 
con 168 españoles indigentes 
3EROS- . J0S, 
Heridos y repatn^ 
Dicen de Bayona que co^11^ 
do a aquella población Éfra 
soldados heridos. 
trata»' 
Á Irún han llegado hoy 






EL. RUE:,BI,_O OANTABRO 
han 
salido 93 para los pueblos 
do declaraciones de Lema. 
? ^ ¿ > B B a t u r a l e 8 . 
d ur 
itt«3 ê 
/egt.óquep0Hp las operaciones estaba el 
jvláS " " ^ COilVersación del mar-
B" unaT^acon los periodistas, mani-
tté3 de . l i a s noticias que recibía del 
:r,an auedar incomunicado con el 
P611"^ Francia. . , 
re^ode *™ la8 tr0pa8 maesas se 
pij0tTncherando al Norte de París, 
estáa atr^ al aVance de los alemanes. 
para00 * >ias de Alemania, las tropas 
fieg,in nSn sehan apoderado de Reims. de esta nací R^g.a d.cen que polonia 
^ í t de enemigos y que el ejército 
e9tá nLalaretagaardia del ejércUo 
raso an1611 agó ia frontera rusa y aún 
< S derrotado. 
00 ' diciendo el ministro que las tn -
Siffa,0 de log cruceros alemanes Goe-
V ^ n L l a ú , que arbolaron bandera tnr-
^ " y ^ eil log Dardanelos, han vuelto 
I crtftl T! ríe dichos buques, y nada de par-
m a hora» 1 nnetoda la escuadra turca 
•Kcnn. « r r a a a m a u u i ^ t , ^ .̂̂  — — — — 
g frases de gran afecto para España y 
plRey del cual dijo que no había 
PAIA,0, A * ñxv oruebas de amistad a Fran-
8 Ta" tendría que toda 
1 la bandera de Alowox» .y ^ 
eI1lel mar del Norte para combatir a Ru-
& .fñstó que el día 4 salieron de París 
pobreros españoles y otros tantos al si-
^ f í e c t S d o el marqués de Lema un te-
ma del de Valtierra dándole cuenta 
í ^ u e r presentado sus credenciales al 
¡dente de la República, el cual le aco-
gran amabilidad, y en su discurso 
¿es de gran af-
v.Rey, del cual 
csado de dar pruebas 
''contestando a los votos que hizo el inar-
de Valtierra por el restablecimiento 
1 la paz. d;jo monsieur Poincaré que 
írancia no quería la guerra y trató de 
!dtarl«, pero que ahora ha de continuar 
Ltae l triunfo de los aliados. 
El marqués de Valtierra ha salido hoy 
misino para París. 
El embajador de Italia en España visitó 
^ marqués de Lema para notificarle la 
disposición adoptada por su Gobierno de 
m-ohibir la entrada en Italia de todos los 
extranjeros que no lleven sus pasaportes 
visados por las autoridades consulares ita-
lianas. 
por último, fué interrogado el marqués 
de Lema acerca del juicio que le merecían 
las últimas declaraciones de monsieur As-
qaith, y dijo que sin duda habían sido pa-
ra levantar la opinión en Inglaterra y que, 
a su juicio, la noticia del acuerdo entre las 
tres naciones aliadas para no firmar la paz 
Bino todas juntas era la noticia más salien-
te de las recibidas durante el día. 
EN MADRID 
Adhesión a Lerroux. 
Esta noche se ha reunido la Federación 
de Juventudes radicales y ha acordado 
reiterar su adhesión al señor Lerroux y 
declararse de acuerdo con la orientación 
política que ha expuesto en sus declara-
ciones. • 
Dice «La Tribuna». 
La Tribuna publica un telegrama de 
París asegurando que el pánico se ha apo-
derado del vecindario, que está convenci-
do de que su ejército no puede oponerse a 
los alemanes por falta de cañones y de 
elementos. 
Todo el mundo se muestra partidario 
de rendirse para evitar el bombardeo. 
La guarnición de París se compone de 
10.000 marineros que han desembarcado 
de la escuadra, 6.000 senegaieses, las 
guarniciones de los fuertes y las divisio-
nes que el general Gallieni ha destinado 
a los campos atrincherados. 
Muchos soldados carecen de uniformes, 
y otros llevan fusiles deteriorados, proce-
dentes de las requisas hechas y de los re-
cogidos en los campos de batalla, porque 
en los depósitos no queda ya ninguno. 
|E1 Rey y el presidente. 
El señor Dato oyó misa esta mañana en 
Palacio con Su Majestad el Rey, y luego 
despachó con él brevemente. 
Don Alfonso pasó la tarde en La Granja. 
Ha recibido un expresivo telegrama del 
marqués de Villaurrutia, reiterándole su 
incondicional adhesión al abandonar la 
Embajada de España en París. 
La botadura del "Jaime 1". 
A la botadura del acorazado Jaime I en 
El Ferrol asistirán los infantes don Car-
ios y doña Luisa y el ministro de Marina. 
EN BARCELONA 
¿Atentado contra Lerroux? 
I>icen de Barcelona que entro los radi-
cales reina gran excitación a consecuen-
Clade haber circulado insistentes rumo-
i'esdoque su jefe había sido victimado 
tin atentado e ignorarse además su para-
dero. 
El gobernador ha tratado de averiguar 
l l el 8eflor Lerroux había entrado ya en 
sPaña; pero, a lo que parece, continúa 
en * rancia. 
En cuanto a los rumores del atentado, 
que los creía completamente falsos. 
EN OIJON 
tuwunican d e G i j ó n q u e la si-
l l ó n es gravísima, 
eeni i i1 se declarará la huelga 
Spcíón t0(Í0S l0S 0ficÍ0S sil1 ex" 
meml publicarán periódicos, y 
cesos qUe ocurran graves su-
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^neore-SS1'?110^^116 esta Asociación 
Ia tarde "n !?o ?ara ho£' a 'as cinco de 
l M el 'ZoS Ua.slno del Sardinero, diser-
fertera snhrÍenitlslmo 8eñor conde de la 
DVT A STtTeTinaDEBERES SOCIA-
CoNTEMPORÍS?R EN LA ESPAÑA 
^ deseen i n i í ^ A - Todas la8 personas 
^^alanuertn o0u.e8 Pueden adquirir-
^ l a tarde deI Casino'de8de la« cuatro 
üíi acto solemne. 
Ayer, a las once y media de la mañana 
se celebró en la plaza de la Libertad el 
solemne acto de imponer al asilado do la 
Casa Caridad Francisco Umbría la cruz 
de Beneficencia otorgada por haber salva-
do, con peligro de su vida, en San Martín, 
a un hombre que se estaba ahogando. 
El acto revistió la solemnidad que se 
merecía. Asistieron, además del coronel 
señor Campos Guereta, el presidente de 
la Diputación, señor García Morante; el 
vicepresidente de la Comisión provin-
cial, señor Ruiz; los diputados señores 
Calderón, Mateo (don Leandro), Agüero 
(don Josó María), Escajadillo y Agüero 
(don Tomás); el secretario de la Diputa-
ción, señor Pesadilla; el comisario de Gue-
rra; don Juan José Quintana; don Jacinto 
Iglesias, en representación del obispo; el 
presidente de la Audiencia, señor Fernán-
dez Campa; el comandante de Marina; el 
presidente del Círculo Mercantil, señor 
Colongues; en representación del Cuerpo 
consular, el señor Dalhander; don Jeróni-
mo Pérez y Sáinz de la Maza y otras dis-
tinguidas personalidades. 
A la hora dicha llegaron los explorado-
res, en número de 300, con sus jefes e ins-
tructores, el batallón de los Salesianos y 
la compañía infantil de desembarco, y se 
colocaron en uno de los lados de la plaza. 
Un numeroso público llenaba el resto de 
la plazuela, ofreciendo un animado as-
pecto. 
Abrió el acto el presidente de la Dipu-
tación, señor García Morante. Dijo que él 
venía a hablar allí en nombre de la Dipu-
tación, la cual no podía permanecer calla-
da en el acto de la imposición de la cruz 
de Beneficencia, precisamente a un joven 
como Francisco Umbría, criado y educa-
do en sus establecimientos benéficos. 
Añadió que, al hacerlo él, tenía dos 
sentimientos: uno de orgullo porque aque-
lla conderación lo era también para la Di-
putación y otro de agradecimiento al Go-
bierno, que había otorgado aquella mer-
ced, no por justa y merecida, menos digna 
de agradecimiento. 
Seguidamente el coronel don Casto 
Campos Guereta, a quien, como condeco-
rado con la misma cruz de Beneficencia 
en su grado más alto, le correspondía co-
locarla en el pecho de Francisco Umbría, 
pronunció antes de hacerlo una calurosa 
alocución dirigida a los niños que asistían 
al acto. 
«Muchachos — comenzó diciendo—: Es-
táis presenciando uno de los actos más so-
lemnes, como es el de la imposición de la 
cruz de Beneficencia a uno de vuestros 
compañeros que, despreciando su vida, se 
arrojó al agua heroicamente para salvar 
la de un semejante, y este acto segura-
mente ha de dejar en vosotros una impre-
sión duradera, que os servirá de estímulo. 
Yo veo, en la atención con que todos le 
presenciáis que, en el fondo, también vos-
otros os sentís con fuerzas para alcanzar 
este galardón, y que si no lo conseguís no 
será por falta de voluntad, sino porque no 
tendréis ocasión de practicar el heroísmo. 
Hacéis bien en tener tal deseo—aña-
dió—, porque esta cruz es una de las más 
hermosas que pueden ostentar los hom-
bres. Mirad la mía—dijo—; hace veinte 
años que la llevo y cada vez la muestro 
con más orgullo, 
Y ahora, para terminar, yo, por mi par-
te, quisro dar un abrazo al que tan bien 
ha sabido alcanzarla. 
Después, el señor Campos Guereta co-
locó la cruz en el pecho de Umbría, al q ne 
se le saltaban las lágrimas. 
Una vez impuesta la cruz, don Tomás 
Agüero, abrazado al joven asilado, dió las 
gracias en su nombre, pronunciando tan 
sentidas palabras que conmovió a todos 
los asistentes. 
Dijo que aquel acto era tan solemiie 
porque en él se premiaba la heroicidad, y 
que a darle solemnidad contribuía no sólo 
el público qne a él había acudido, sino 
también el sol, dejando caer sus rayos so-
bre nuestras cabezas. 
Este mismo sol, en lejanas tierras, está 
iluminando aquellos lugares donde los 
hombres, cumpliendo con un noble deber, 
buscan heroicamente el corazón del ad-
versario para alcanzar un galardón. 
También aquí se premia el heroísmo>, 
pero ¡cuán diferente! A iuí no es por ma-
tar, sino por todo lo contrario, por salvar 
la vida de un semejante. Esto es lo que 
ha hecho Francisco Umbría; gracias a él, 
aún puede una madre seguir estrechando 
entro sus brazos al hijo idolatrado. Aquí 
se premian el heroísmo y la caridad, esa 
vi r tud tan santa y tan noble, que es la 
más hermosa escala que tienen los hom-
bres para subir a los cielos. 
Yo, añadió el señor Agüero, vengo a 
daros las gracias en su nombre por la 
alta distinción que le habéis hecho, por 
esta cruz que le habéis concedido para 
que pueda ostentarla sobre su pecho; pero 
no es ella la cruz verdadera; la más gran-
de es aquella que impusiera el Señor en 
su conciencia, como la impone siempre mi 
la de todos aquellos que supieron cumplir 
con su deber en la trabajosa peregrina-
ción de la existencia. 
El señor Agüero fué aplaudidísimo, lo 
mismo que los demás oradores. 
Y terminó la fiesta desfilando marcial-
mente todos los muchachos que asistieron 
al acto, que fué so'emnjsimo. 
EN LA PLAZA DE TOROS 
L a cñoíada de ayer. 
Pocas, muy pocas palabras para dar 
cuenta de lo ocurrido ayer tarde en nues-
tra Plaza de Toros, ya que no han de ser 
esculpidas en mármoles y bronces las 
proezas de los diestros montañeses encar-
gados de expedir el pasaporte a los cuatro 
infelices y bobalicones bichos que nos fue-
ron servidos por la flamante Sociedad anó-
nima «P. N.» 
Comencemos diciendo que la chotada 
fué presidida por don Juan Gudín, oficial 
de este Gobierno de provincia, a quien pa-
rece ser que se recurrió porque los conce-
jales contestaron que ¡piscis! cuando in-
vitóseles a que autorizaran el acto con su 
presencia. 
Añadamos que la entrada, aunque floja, 
resultó mejor que la de la novillada últi-
ma, y pasemos a reseñar la parte que ca-
da componente tomó en el espectáculo, 
dando la prelación a 
Los moruchos. 
Los cuatro novillos que pisaron la can-
dente arena fueron nobles y bravitos, so-
bresaliendo entre ellos el corrido en se-
gundo lugar. 
Los bichejos, a pesar de las herejías que 
cometieron maestros y peones, n i una sola 
vez dejaron de acudir al engaño, comién-
dose cuanta percalina se les echaba. 
Los matadores. 
Belmontito, que ha progresado bastante 
en el nq mucho tiempo que se dedica a 
emular las glorias de Oüchares y del Chi-
dañero, ejecutó con la capa algunos lances 
muy bonitoH y muy upafiaditos, demos-
trándonos que es gente en eso de dar rrán-
tazos y que sabe estar en el ruedo con se-
renidad y desenvoltura. 
Con la flánula ya es otra cosa. Sabefj sí, 
rematar algunos pases a ley, pero ha 
aprendido demasiado pronto a hacer uso 
del pico de la muleta, esquivando el pe-
ligro por mor de los arañazos. En su se-
gundo, que brindó—si brindar puede lla-
marse a arrojarle a uno la montera a las 
narices sin siquiera darle las buenas tar-
des - a los infantes don Raniero, don Fe-
Upe y don Jenaro, que modestamente ocu-
paban unas barreras del 1, estuvo valien-
te y torerito en los comienzos de la faena; 
pero achuchado y derribado por el mor-
laco, Belmontito siguió dando una serie 
de anodinos pases desde prudenciol dis-
tancia, entrando con la escopeta—en lo 
que también está bastante verde aún—de 
una manera harto rara. Sin embargo, en 
este novillejo logró agarrar al tercer gol-
pe una estocada entera, aunque unas mia-
jas caída, que tumbó al animal con las 
cuatro patas al alto. 
A Belmontito, por petición unánime, se 
le concedió la oreja del becerrete, dando 
la vuelta al anillo y recogiendo unos 
cuantos habanos. 
El infante don Raniero rogó al espada 
que se pasase por su domicilio para obse-
quiarle por su galanter ía . 
Pasieguito, dicho sea con toda clase de 
respetos y sin otra intendión que la de 
aconsejarle bien, ha equivocado comple-
tamente la carrera. 
Cierto que maneja sus poquitos el capo-
te y que no huye el bulto a los astados, 
pero eso solo es demasiada poca cosa para 
comer de la arriesgada profesión del to-
reo. Le faltan serenidad, aplomo, desem-
barazo y conocimientos taurómacos. La 
muleta la lleva en las manos como quien 
lleva una carga pesadísima que desea t i -
rar a todo trance. Y en cuanto a la forma 
de conducirse en la hora de la verdad, en 
el momento del endiñen, no hablemos, por-
que la mechadura del último animalito de 
ayer fué de tal naturaleza, que vale más 
arrojar sobre ella un piadoso velo, tapan-
do honesta y castamente las infinitas ras-
gaduras que ocasionó en la piel del ino-
cente novillo, que salió de sus manos he-
cho una verdadera calamidad. 
Y.., 
Pero no continuemos. llagamos constar 
aquí, por ser ello de justicia, que el mu-
chacho de las villas pasiegas puso ayer a 
contribución toda su buena voluntad, que 
es mucha. Pero como compendio y resu-
men de lo sucedido con el animalito que 
cerró plaza, repitamos con nuestro buen 
amigo Correa, el frescales del Orgullo de 
Albacete: 




SAN SEBASTIAN, 6.-E1 ministro de 
Estado manifestó hoy a los periodistas que 
había recibido un telegrama del alto co-
misario de España en Marruecos dándole 
cuenta de que a la altura de Cabo Negro 
un cárabo sorprendió a la barca Macha-
quito, que se dirigía a Río Martín con car-
gamento de pescado. 
El patrón, Pedro Carmena, consiguió 
escapar y ganar a nado la playa de Río 
Martín, puro los otros tres tripulauteá que 
llevaba la barca quedaron con ésta en po-
der de los cabileños. 
En cuanto el general Marina tuvo cono-
cimiento de lo ocurrido ordenó que el cru-
cero Extremadura saliera a cañonear los 
cárabos y los poblados de los agresores y 
a rescatar, si es posible, la barca y los 
prisioneros. 
E N D A C A T E O S A L 
Ayer, a las diez y media de la mañana, 
se celebró en la Santa Iglesia Catedral 
una misa y Te Deum solemnes en acción 
de gracias por la elección del nuevo Pon 
tiíice Benedicto X V . 
Ofició el señor obispo. 
Asistieron el presidente de la Diputa-
ción señor García Morante y los diputados 
señores Calderón y Agüero (don José Ma-
ría); por el Ayuntamiento, los concejales 
señores Zamanillo y Jado; el presidenta 
de la Audiencia sefior Fernández Campa, 
el fiscal señor Torres y los magistrados se-
ñores Castro y Escalera-, el señor coman-
dante de Marina y el coronel de la zona 
señor Márquez. 
El coro de la Catedral fué reforzado con 
los de los Salesianos y del Seminario de 
Corbán. 
* * * 
En distintas provincias se han celebra-
do también Je Deums en acción de gra-
cias por la elección del Pontífice. 
En San Sebastián se celebrará uno de 
los próximos días, con asistencia del Roy. 
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De la guerra. 
Para mi distinguida y 
admirada amiga la exi-
mia escritotora D.6, Con-
cha Espina de Serna. 
Dios ha puesto la misericordia y la ter-
nura en el corazón de la mujer; por eso 
reprocha toda idea que no fraternice con 
aquellas excelentes cualidades; por eso 
rechaza cuanto tienda a amortiguar los 
gritos del altruismo; por eso mira con es-
panto todo lo que puede traducirse por 
lágrimas y odio, por desolación y pena; 
nada ni nadie como la mujer es capaz de 
refrenar las pasiones del hombre, do adue-
ñarse de su voluntad, de regir sus desti-
nos; por eso yo espero en ellas, yo confío 
en ellas; en esas abatidísimas madres a 
quienes una guerra inicua, brutal, sin 
ejemplo, ha privado de disfrutar el amor 
de sus hijos, de aquellos seres que, colma-
dos de ilusiones y esperanzas, llevaron 
dentro de sus entrañas, ¿para qué? Para 
que al comenzar a recoger el bendito e 
inestimable fruto de su cariño, la sober-
bia de algunos pueblos tan poderosos 
como injustos se les arrebatara, el imperio 
de la fuerza desgarrase su pecho amoroso, 
la barbarie, en fin, destruyese sus más fe-
lices sueños, cambiando en horas de cruel 
agonía M que debieran ser de júbilo in-
menso. Por eso tengo fe en esas amantísi-
mas esposas, a quienes han robado lo que 
constituía su bienestar moral y material, 
a quienes han usurpado con la guerra, 
negación del progreso, las singulares de-
licias que recreaban su espíritu y el sos-
tenimiento de sus hogares, ayer tranqui-
los y risueños, hoy tristes y luctuosos. 
Por eso yo lo espero todo de la mujer, 
cuyas excelencias nunca me cansaré de 
ponderar; por eso he dicho de ella, tex-
tualmente, que en su corazón germina la 
esencia de la vir tud, con la que nos satu-
ra de gozo; que ella es la encargada de 
infiltrar en el cerebro de nuestros hijos las 
gratas ideas que dimanan del afecto al 
trabajo y los pensamientos que brotan de 
una fe arraigada, de una esperanza senti-
da y de una caridad bien practicada; que 
ella es un imán poderosísimo que condu-
ce al hombre extraviado desde el espino-
so camino del vicio y la ignorancia al flo-
rido sendero del honor; que á favor de su 
santo cariño hacia nosotros, se mitigan 
nuestros pesares; que con sus fervientes y 
continuas plegarias á Dios, alcanzan de su 
misericordia esa bendita paz del hogar, 
una de las más puras satisfacciones que 
disfrutamos en este valle de amargura; 
que sus brazos nos esperan ansiosos para 
que en ellos descansemos de las cuotidia-
nas tareas que nos producen su sustento 
y el de nuestros hijos; que la mujer es a 
la otra mitad del género humano lo que el 
agua a las plantas, el bosqae a las aves y 
el oxígeno á la vida; que tengo la íntima 
convicción, la absoluta creencia, la per-
suasión evidente de que la mujer posee el 
mágico talismán de que Dios la ha dotado 
para que sólo venturas pueda brindar á la 
sociedad, haciendo que el mundo consti-
tuya unidísima familia entre cuyos indi-
viduos no germine la envidia, ni brote el 
rencor, ni tome cuerpo la perversidad, 
sino que, muy por el contrario, realizan-
do cada cual sus obligaciones y cimen-
tando todos sus actos en pensamientos su-
geridos por la nobleza, hagan de este mun-
do un centro de dichas; la mujer es la de-
positaría del germen de la regeneración, 
porque ésta no puede lograrse sino me-
diante el cúmulo de bondades que se en-
t rañan en su sexo, emporio de delicade-
zas, crisol en el que se purifican las ve-
leidades del hombre, del que aquélla es 
absoluta dueña, sobre cuyos "desvíos se 
enseñorea, pues la victoria siempre es 
suya, porque conoce la estrategia que 
aquél precisa para ser dominado, pero no 
por la fuerza de la imposición, que es ava-
salladora, feudal, depresiva para quien la 
utiliza y degradante para quien percibe 
sus efectos, sino por el poder del conven-
cimiento que dulcemente inculca en nues-
tro animo por las especialidades que en-
gendra el amor, capaz de las más inusita-
das y heroicas realizaciones; por eso he 
afirmado y sostendré siempre oue no es 
la cortesía la que me induce a llevar a la 
mujer al cubierto pedestal, que el mundo 
civilizado debe erigirla; es la verdad mis-
ma la que me ha inspirado estos argu-
mentos, que proclaman a cada una otras 
tantas reinas de la humanidad; una vez 
más diré que la mujer es quien tan cari-
ñosamente fraterniza con las ideas eleva-
das, quien tan agradablemente conmueve 
nuestros espíritus, por la exquisitez de su 
sensibilidad; quien dirige sus ojos al cielo 
pidiendo concordia entre los hombres, 
mientras que, insensatos, continúan la 
salvaje labor de aniquilarse unos a otros; 
a protagonista de nuestras victorias, la 
inspiradora de nuestras ga l l a rd íasy gran-
dezas, la que despierta en nuestros co-
razones los sentimientos más puros y en 
nuestra mente las más bellas concepcio-
nes; que ella, cuyas palabras se asemejan 
al melifluo canto de los silfos a las flores, 
a cadencias de arpas de oro ó a armonio-
sos suspiros do vírgenes, puede ser en los 
actuales momentos poderosísimo agente 
que devuelva al mundo entero la calma 
perdida. 
Pero no he de seguir por este camino, 
pues resultaría, demasiado prolijo, aunque 
sí agregaré que son tales y tan excelentes 
las cualidades que la mujer atesora, la 
perspicacia de su ingenio, la robustez de 
su imaginación, la pureza, en fin, que ra-
dica en todo su ser, que nadie mejor que 
ella pudiera solucionar breve y satisfac-
toriamente el actual conflicto europeo. Ya 
las ilustres Soberanas de Inglaterra, Bél-
gica y España, como las demás consortes 
de los respectivos jefes de los Estados com-
batientes están poniendo de su parte cuan-
to pueden para aliviar la situación de sus 
súbditos. 
Diríjanse a ellas las damas de expresa-
da^ naciones, en demanda de la termina-
ción de este crimen social, de este acto de 
lesa humanidad que se está realizando, 
con detrimento de la Moral y el Derecho; 
pídanlas que interponga su valiosa in-
fluencia a fln de que el sol de la paz brille 
de nuevo; aristócratas y pueblerinas soli-
citen de tan egregias señoras que procu-
ren acaben para siempre esas luchas don-
de se extinguen miles de hermosas vidas, 
se destruye tanta riqueza y se rinde afli 
gida la regia majestad del Arte, al ver 
convertirse en ruinas sus colosales obras-
seculares. 
¿Se diguará usted, mi buena amiga, apa-
drina r esta idea poniendo a su disposición 
la galanura de su pluma, fuente de ritmos 
siempre impregnada en el perdurable te-
soro de su notoria bondad y en todo tiem-
po, impulsada por la brillantez de su talen-
to? El problema a resolver consiste en que 
numerosas Comisiones femeninas, do to-
dos los países beligerantes sin excepción, 
recaben de los respectivos jefes de aque-
llos Estados la conclusión de la guerra. 
Haciéndolo así, no habrá vencedores ni 
vencidos, puesto que todas han de pedirlo 
y precisamente en el mismo día, que de 
antemano quedaría señalado y yo dejo a 
la elección de usted. No nos sería imposi-
ble ponernos de acuerdo directa o indirec-
tamente con algunas damas de cada na-
ción y ellas se encargar ían seguidamente 
de designar a quienes habrían de acom-
pañar las en nombre de todas. 
¿Cree usted factible esta idea, o será, 
quizás, una quimera mía aunque brotada 
del mejor y más humanitario de los desees? 
Si usted la juzga realizable me anticipo 
la seguridad de que se servirá prestarla 
su eficaz concurso, pues de muy antiguo 
conozco la delicadeza de sus sentimientos 
y las ternuras de su corazón. Además, us-
ted es madre ejemplar y amantísima y, 
por lo tanto, concibe las torturas de que 
estarán siendo víctimas otras muchas a 
quienes las han sido arrebatados sus trijos, 
para que sus cuerpos sirvan de venganza 
los rencores humanos, de pasto a pasiones 
mezquinas, no para defender la integri-
dad de la Patria, que esto sería sublime. 
Usted cooperará, seguramente, a gestio-
nar la consecución de acto tan admira-
ble, procurando que resurja en muchos 
seres la alegría deshecha por las tempes-
tades del espíritu y así, el recuerdo de 
usted, de su nombre prestigioso, quedará 
en el mundo como veneranda reliquia de 
amor y caridad, ya que siempre elevó us-
ted su vista al horizonte del bien, no per-
siguiendo jamás el falso brillo de la gloria 
terrena, sino rindiendo sincero tributo a 
las eternas verdades, punto de mira de 
las almas santas. 
BELISARIO SANTOCILDES PALAZUELOS. 
Espárragos T r e v i j a o o . ^ p,efe ribles a los 
frescos. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulccia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
Por esas plazas. 
POR TELÉFONO 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 6 . - Con media en-
trada se ha celebrado la anunciada corri-
da, lidiándose seis toros de don Gregorio 
Campos por las cuadrillas de Mazzanti-
nito, Freg y Paco Madrid. 
El primer toro, que fué bravo y noble, 
tomó cinco varas y derribó sólo en una de 
ellas. 
Después de banderilleado pasó a manos 
de Mazzantinito, que hizo una faena va-
liente y sosegada para dar una entera con 
defectos y media desprandida. 
El segundo fué saludado por Freg con 
varias verónicas, que fueron muy aplau-
didas. 
Tomó el toro cuatro varas, dió otras tan-
tas caídas y mató cuatro caballos. 
Freg muleteó cerca y valiente, aunque 
viéndose comprometido en más de una 
ocasión. 
Un pinchazo, saliendo perseguido y de-
rribado, una estocada atravesada y un 
descabello. 
También Paco Madrid se creyó en el ca-
so de veroniquear al tercero y lo hizo sin 
pena ni gloria. 
Bravísimo el toro, acometió cinco veces 
a los piqueros, les tumbó en cuatro de 
ellas y mató tres caballos. 
Paco Madrid realizó una faena valiente 
y terminó con un estoconazo trasero y un 
descabello. 
Mazzantinito en el cuarto cogió los rehi-
letes y prendió de frente un par caído; 
siguió con otro abierto y acabó con otro 
al cuartea, saliendo perseguido y derri-
bado. 
Con la muleta no hizo nada a derechas, 
y cuando llegó la hora de herir dió cuatro 
pinchazos malos, seguidos de un desar-
me; dos pinchazos más y recibió un aviso. 
Francamente descompuesto el espada, 
largó dos golletazos y luego una serie ina-
cabable de pinchazos a la media vuelta, 
hasta que el toro se echó convertido en un 
acerico. (Bronca.) 
Freg dió varios lances al quinto y se-
guidamente se pasó al primer tercio, que 
se compuso de cuatro varas, dos caídas y 
ninguna defunción. 
Cambiada la suerte, clavó Freg un par 
regular y dejó que los banderilleros ce-
rraran el tercio. 
Muleteó con poca confianza y acabó con 
el toro de media tendida, otra igual, me-
dia delantera y cinco intentos de desca-
bello. 
El toro que cerró plaza acometió siete 
veces a los varilargueros, proporcionó cin-
co caídas y mató cuatro caballos. 
Paco Madrid realizó una faena de mule-
ta deslucida y sosa. Dió un pinchazo, una 
estocada perpendicular y delantera , otra 
contraria, dos intentos, recibe el primer 
aviso, otros dos intentos y al fin acierta. 
(Pitos.) 
El público salió muy disgustado de la 
fiesta por la labor de los toreros, que estro-
pearon una corrida muy noble y brava. 
E n otras plazas. 
Por falta de espacio no publicamos las 
extensas informaciones recibidas de las 
corridas celebradas en Madrid, Barcelona 
y Gijón. 
En este último punto, el espada Torqui-
to, que había de matar cuatro toros, fué 
cogido por el primero y sufrió un puntazo 
en la frente y otro en la región glútea. 
Contra el dictamen de los módicos vol-
vió a la plaza y mató los cuatro toros, 
siendo muy aplaudido. 
Cortó una oreja. 
Montaña a Santa Teresa de Jesús; y deci-
mos que habla de constituir una grandio-
sa exteorización del sentimiento católi-
co, porque, aunque están ya comenzados 
los trabajos indispensables, aunque se han 
realizado muy importantes gestiones para 
lograr el mejor resultado de la peregrina-
ción, ésta se suspende por disposiciones 
muy dignas de tenerse en cuenta. 
La suspensión—que no se explicará na-
die, porque la idea había arraigado y to-
das las señales ofrecían que se desenvol-
vería espléndidamente—obedece a no po-
der ofrecer la Junta organizadora a los 
peregrinos las necesarias e indispensables 
garant ías de seguridad. Y es que en Alba 
de Tormos, contra lo que se esperaba, te-
niendo en cuenta la piedad de los católi-
cos allí residentes y la gratitud que todos 
sus habitantes deben a la Orden Carmeli-
tana y a las Juntas ó entidades organiza-
doras de piadosas excursiones, las cuales 
redundan no sólo en beneficio espiritual 
de los creyentes, sino también en util idad 
material del pueblo que guarda las pre-
ciadas reliquias de la Santa Doctora... 
contra lo que se esperaba, repetimos se ha 
conducido aquella vi l la recientemente— 
según ha hecho público la prensa—en for-
ma, manera y procedimientos tales contra 
la venerable persona del General de los 
Carmelitas, que reclaman la protesta de 
los católicos y originan tal situación de 
malestar que se ha tomado el acuerdo de 
suspender todas las peregrinaciones que 
estaban organizándose actualmente. 
Y acordada como está ya la suspensión 
de que hemos hablado, la Comunidad de 
los reverendos Padres Carmelitas de San-
tander, y en particular el Padre director, 
da las gracias en nombre de Santa Tere-
sa, por conducto nuestro, a todos los cató-
licos, a todas las personas piadosas que le 
han ayudado en la propaganda teresiana, 
particularmente a la prensa—así nos lo 
ha hecho saber—, que con tan buena vo-
luntad y tan eficazmente (son sus pala-
bras) ha secundado los trabajos que había 
emprendido la Junta de la peregrinación 
a Alba de Tormos y Avila . 
Sentimos muy de veras, como católicos 
y como españoles, que bajo fútiles e in-
justificados pretextos se haya causado tan 
grave daño a los sentimientos de cuantos 
adoran el recuerdo de la Santa española 
Teresa de Jesús; protestamos de los suce-
sos a que nos hemos referido y seguimos a 
disposición de los religiosos que, como los 
reverendos Padres Carmelitas, nos hon-
ran y distinguen con el encargo de coope-
rar a toda propaganda católica. 
Es nuestro deber y por ello no tienen 
que mostrarse agradecidos. 
Los peregrinos, tanto asistentes como 
espirituales, que hayan satisfecho la cuo-
ta asignada, deben pasar por el convento 
de los Padres Carmelitas de esta ciudad, 
donde tienen a su disposición las cantida-
des que han entregado. 
Ecos de sociedad. 
Después de una larga estancia entre 
nosotros, ha salido para Bilbao y Madrid 
el ilustre pintor señor Ruiz Morales. 
íi 
Por algunos sueltos que hemos publica-
do, hicimos llegar a conocimiento de nues-
tros lectores, y especialmente de aquellos 
que pensaban formar en la peregrinación 
a Alba de Tormos y Avila, que ésta había 
de constituir una hermosa manifestación, 
un testimonio elocuente del amor de la 
Ultima hora. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.-De Tokio dicen que el 
crucero inglés Wéland ha echado a pique 
a varios torpederos alemanes. 
De Roma, que los montenegrinos han 
derrotado a los austríacos en la Herzego-
vina, causándoles numerosas bajas y apo-
derándose de muchos pertrechos. 
Los alemanes han publicado una pro-
clama en Bruselas, diciendo que a todos los 
belgas que se abstengan de hacer mani-
festaciones contra las tropas alemanas, 
les serán respetadas sus vidas y hacien-
das. 
En Barcelona se formaron anoche va-
rias manifestaciones en favor de la neu-
tralidad y en contra de Lerroux. 
En Cádiz ha sido detenido el torero 
Amoedo, acusado de rapto de una seño-
rita. 
T r a s p a s o . 
Por no poderla atender su dueño se tras-
pasa tienda en la plaza Vieja. 
Informarán en esta Administración. 
r a tn iQJU corbaías, cue l los y puños, 
v a u u a a o , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
pone en conocimiento de su numerosa 
clientela y amistades haber recibido de 
Londres, por el vapor Fortuny, las últi-
mas novedades inglesas para la próxima 
estación. 
A l participarlo así, les invita se sirvan 
pasar por esta su casa a efectuar la selec-
ción de aquellas con que estimen favore-
cerle. 
M a z a r i e g o s F a s n i o n a D I e T a i l o r 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
í a n i l l i K Para trajes y Pañería en gene-
iwaiimas raL Gran sllrtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. í Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 6<7 
BIUSÜS DE SEÑOR!). CORSÉS, ROPÜ B l f M 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ProII*TL*SfA'2 
DE — 
Pepinilos, Variantes, 
Alclaparras. Mostaza * reVljanO 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Paella a la valenciana. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta v oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
TÍLANCA. 42. primero. 
• • a a a a a g a a a a a a a a D Q Q a a a D a a o o i 
a a • • 
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VICTOR LABADIE 
—::—: Helados variados : — : : : — : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy lunes, a las siete y media fun-
ción a beneficio del Asilo Municipal 
de Caridad y a las dim y media de 
la noche, función con píeta, toman-




Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 
E L L R U E S U O OAISITABRO 
COSAS 
La muerte de Napoleón, 
Todos sabemos, raojor dicho, todos cree-
mos saber que Napoleón I c a y ó en manos 
de los ing-leses después de Water lóo , que 
fué desterrado a la isla de Santa El'-n;»., 
que all í murió y que fué enterrado en ios 
Invál idos , en París , donde cualquier ad-
mirador de eus hazañas puede visitar su 
tumba. 
Pues bien; un historiador concienzudo y 
laborioso, M. Omessa, d e s p u é s de revisar 
archivos, estudiar documentos y compa-
rar cartas, afirma que todo eso es falso, 
que es una leyenda, que los ingleses se 
apoderaron en efecto de un hombre y que 
este hombre murió en Santa Elena, y su 
c a d á v e r fué llevado a Par ís ; pero que ese 
hombre no era el P e q u e ñ o Cabo, sino una 
contrafigura suya, que hizo su papel en 
aquel ep í logo de l a epopeya imperial. 
S e g ú n M. Omessa, no pudiendo Napo-
león I resolverse a caer en manos de los 
ingleses, después de la batalla de Water-
lóo, h u y ó a Italia, dejando que en su lu-
gar fuese desterrado, s e g ú n un plan y a 
previsto, cierto individuo llamado Ro-
beaut, que t en ía con él gran parecido fí-
sico. E l general Bertrand, que compart ió 
el destierro, hizo cuanto estuvo de su par-
te para que na lie descubriese la super-
chería . H a y datos, sin embargo, que pa-
recen revelarla claramente. 
E n sus Memorias, publicadas en Bélgi -
ca; hacia el año 1840, el cap i tán L e d r u 
cuenta que en 1808 fué encargado secreta-
mente por Fouché , jefe de la Policía, de 
buscar un hombre que se asemejase lo 
m á s posible al Emperador. D e s p u é s de 
buscar mucho, con la ayuda del coronel 
Kochalue, logró encontrar un tal Francis-
co Eugenio Robeaut, de oficio criado, na-
cido en 1871 en Baleycour, y tan parecido 
al Emperador, que sus amigos le llamaban 
«le petit Napoleón». E n 1816, a poco de sa-
berse la prisión del Emperador por los in-
gleses, el alcalde de Baleycour escr ibía al 
cap i tán L e d r u preguntándo le por dicho 
Robeaut, de quien no se t en ían noticias. 
Ahora bien; en el registro de Baleycourt 
M. Omessa ha encontrado, como ú n i c o 
documento relativo al fallecimiento de 
Robeaut, esta nota: «Muerto en la is la de 
Santa Elena». L a fecha aparece borrada, 
pero es lo de menos. 
Recordemos, en fin, las diferencias que 
hay entre los retratos de Napo león antes 
y después de ser hecho prisionero, dife-
rencias pequeñas , si se quiere, pero que 
adquieren gran importancia cuando se 
tienen otros motivos para dudar de que 
esos retratos representan una misma per-
sona. H a y que confesar que el retrato he-
cho por el pintor ing l é s Eastlake, cuando 
Napoleón o su contrafigura l l egó a P l y -
mouth en «Bellerophon», nos representa 
al Emperador con una placidez de fisono-
m í a que un hombre del carácter de Bona-
parte no podía tener al verse caído, de-
rrotado y en manos de sus mayores y m á s 
odiados enemigos. 
Pero si Napoleón no murió en Santa Ele-
na, ¿dónde y cómo murió? Veamos lo que 
dice M. Omessa: 
«Durante siete años, según el historia-
dor, el verdadero Napoleón vivió en Vero-
na, disfrazado, vendiendo anteojos a los 
extranjeros que visitaban esta ciudad. A l 
cabo de esto tiempo marchó a Viena para 
tratar de ver a su hijo, acaso para maqui-
nar a lgún complot político. Una nofthe que 
Napoleón so disponía a escalar un muro 
del palacio de Francisco I I , para llegar 
hasta el Rey de Roma, un centinela, to-
mándolo por un ladrón, hizo fuego, y lo 
mató de un balazo en la frente. 
Cuando la t rágica muerte del vendedor 
de anteojos llego a oídos de sus vecinos 
de Verona, éstos hicieron declaraciones 
sensacionales. Una ancianita de corazón 
sensible, que sé había interesado por aquel 
hombre triste y solo, que pasaba horas 
enteras sentado, meditando en el fondo de 
su tenducho, se había atrevido a hablarle, 
y aseguraba que sus grandes conocimien-
tos no correspondían a su modesta posi-
ción. Con cierta frecuencia se le había 
oído hablar, con acento lleno de dolor, de 
su único hijo, al que no podía dar un 
abrazo. 
Por otra parte, los que vieron de cerca 
el cadáver del supuesto ladrón muerto en 
el palacio imperial de Viena, declararon 
después que, salvo gastar barba, tenía en-
teramente las facciones de Napoleón. 
El mismo Emperador de Austria, al sa-
berlo, manifestó una tremenda emoción.» 
POR hñ PROVINCIA 
Vcguilla. 
A las once de la m a ñ a n a del día 3, 
el vecino del pueblo de L a v í n josé 
Mar t ínez Sáinz , de 45 años , casado, se 
dir igió al r ío G á n d a r a con objeto de 
b a ñ a r s e . 
Una vez en el agua, J o s é Mar t ínez 
debiolmeterse en a lgún pozo, teniendo 
la desgracia de perecer ahogado. 
L a mujer de José , viendo que su ma-
rido tardaba de regresar a casa, se di-
r igió en su busca, hallando solamente 
en la or i l la las ropas de Mar t ínez Sá inz . 
A los gritos de la infeliz mujer acu-
dieron algunos vecinos, que procedie-
ron a buscar y sacar a t ierra el cadá-
ver. 
E l Juzgado municipal de Vegui l la 
comenzó a instruir las oportunas di l i -
gencias, ordenando el levantamiento 
del c a d á v e r y su traslado al cemen-
terio. 
INSPECCION DE YlfilUNClA 
Entre los diferentes asuntos, todos 
de escaso in terés , en que intervino la 
Jefatura de Vigi lancia , se encuentra 
el de la de tención de dos j óvenes de 18 
y 16 a ñ o s de edad, marinero el primero 
y panadero el segundo, por haber hur-
tado una pequeña cantidad de frutas. 
Los dos jóvenes fueron puestos a dis 
posición del señor juez municipal del 
distri to del Este. 
T r i b u n a l e s . 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucción del 
(Este, de esta capital, seguida contra 
Ju&n José Lezcano, como autor de 
un delito de hurto con grave abuso de 
confianza, a la pena de dos a ñ o s , cua-
tro meses y un día de presidio correc-
cional, accesorias, costas e indemniza-
ción de 79 pesetas a l perjudicado Ceci-
lio Galdos. 
* * * 
En otra causa procedente del Juzga-
do de instrucciór, de Tv)rrelav. ^ i . se-
guida contra Luisa Concepc ión Eleu-
teria Ibáñez Ruiz, por el delito de es-
tafa, se ha dictado t a m b i é n sentencia 
por el mismo Tr ibuna l , condenándo la 
como autora de dos delitos consuma 
dos de estafa, a las penas de dos me-
ses y un día de arresto mayor por cada 
delito, accesorias, costas e indemniza-
ción. 
c a a n n s u M • • • • • • • u u n u n n a a t n a a n m a 
F t i n c i ó n b e n é f i c a . 
Hoy lunes, y a las siete y media 
de la tarde., s e ' c e l e b r a r á en el Salón 
Pradera una función a beneficio del 
Asilo L a Caridad. 
E n dicha función t o m a r á n parte to-
dos los artistas^ que vienen actuando 
en el elegante teatrito de la Avenida 
de Alfonso X I I I , alternando con ellos 
la banda municipal, que en uno de los 
intermedios t o c a r á la f an tas í a de la 
opereta del maestro Luna, Los cadetes 
de la Reina. 
A d e m á s del benéfico fin de esta ve-
lada, a la que gustosamente p r e s t a r á 
su concurso el buen públ ico santande-
r ino, la función promete ser un acon-
tecimiento ar t í s t ico , tanto porque las 
canzonetistas se proponen echar el 
resto, dando a c o n o c e r á la selecta y 
distinguida concurrencia lo mejor y 
m á s escogido de sus respectivos reper-
torios, cuanto porque la Argent in i ta 
de le i t a rá a todos con sus preciosos bai 
lables, que han colocado su nombre 
entre los primeros de nuestras m á s 
ovacionadas danseuses. 
5 U e E 5 0 5 _ D E fl^ER 
Disputa. 
En la calle de Calderón sostuvieron 
una disputa a las siete de la m a ñ a n a 
los individuos Julio Aizcorbe F e r n á n -
dez, de 45 años , y Balbino F e r n á n d e z , 
de 33, terminando por darse unos cuan-
tos puñe t azos , de los que resul tó el 
Balbino con una fuerte contus ión en el 
ojo derecho, que pasó a curarse a la 
Casa de Socorro. 
Lo qnc hace el «peleón». 
A las siete y media de la m a ñ a n a , a 
un individuo de 35 a ñ e s , casado y con 
domicilio en el 2.° piso del n ú m e r o 8 
de la Cuesta del Hospital , le dió el pe-
león por cantar, bailar e insultar a 
cuantas señoi as ¡Jasaban por la calle 
de Atarazanas. 
E l guardia le requi r ió varias veces 
para gue cesase en sus aficiones de 
cante jondo y meneo de pies y lengua; 
pero el curda t e rminó por colarse en 
un establecimiento de bebidas—atra í -
do, sin duda, por el olor—de la calle 
del R i n c ó n , t r a m á n d o l a con cuantos 
parroquianos se hallaban dentro. 
L a escenita tuvo su epilogo en la 
preven, adonde fué conducido el beodo. 
Un ahogado. 
A las cinco y cuarto de la tarde, a 
un muchacho de doce a ñ o s llamado 
Juan A m i r o l a , hijo de Ramiro y El -
v i ra , que con sus padres vive en la 
t r a v e s í a de San Fernando, le dió por 
b a ñ a r s e hacia el final de la segunda 
playa del Sardinero. 
Momentos después de meterse en el 
agua, el muchacho desaparec ió , arras-
trado por las corrientes. 
As í que se enteraron de lo que ocu-
r r ía el joven don José F e r n á n d e z Cer^ 
vera y el b a ñ e r o del s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
Facundo González^se arrojaron al mar 
para ver si lograban prestar a lgún au-
xi l io al infeliz muchacho, pero sus bue-
nos deseos no dieron resultados positi-
vos, pues a Juan no volvió a vérse le 
por parte alguna. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos: 
Ange l P e ñ a Gonzá lez , de 22 a ñ o s , 
minero y vecino de Peñacas t i l l o , de 
contusiones en distintas panes del, 
cuerpo. 
Ange l Polidura Callejo, de 13 años , 
pescador, que a las tres de la m a ñ a n a , 
y a l i r a preparar las artes de pesca en 
San Pedro del Mar, tuvo la desgracia 
de resbalarse y caer por entre las ro-
cas, c ausándose una herida en la re-
g ión f ronta l . 
José Gonzá lez , de 21 a ñ o s , de ex-
t racc ión de una espina que se le hab ía 
atravesado en la garganta. 
Agust ina Naur i , de 48 a ñ o s , de con 
lusión en el hombro izquierdo, que la 
produjo una vecina ha l l ándose en el 
portal de su casa. 
Orencia Acos, de 20 a ñ o s , de Bilbao, 
que estando visitando uno de los yates 
«Cantabr ia» , perdió el equil ibrio y se 
c a y ó al agua, siendo inmediatamente 
recogida y trasladada en un automó-
v i l al benéfico establecimiento munici-
pal, no habiendo sufrido m á s que el 
susto y el enfriamiento consiguientes. 
Manuel Gonzá lez , de cuatro años , 
de una herida contusa en la reg ión 
frontal . 
Manuel Oí tiz, de once a ñ o s , de con-
tusión en los dedos índice y medio de 
la mano izquierda, que se causó por 
haberse cogido con una puerta; y 
Mar ía G a r c í a , de doce años , de ero-
sión en la región umbilical , que la 
produjo un perro. 
ltl(rlÁc ^e ^ai1 legiones a domicilio por 
u i ^ l w o . profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
N o t i c i a s s n e l í a s . 
«Nuevo Mundo». 
E l éx i to que es tá obteniendo esta re-
vista con la publ icación de los mapas 
generales y parciales de los pa í ses be-
ligerantes, es mucho, as í como tam-
bién con las interesantes fo tograf ías 
que publica de combates y notas de ac-
tualidad. 
E l n ú m e r o de esta semana es tan no-
table como todos los suyos: Su Majes-
tad don Alfonso X I I I saliendo de los 
funenJes de Su Santidad P ío X . Inau-
g u r a c i ó n del teatro de la Naturaleza 
en C a t a l u ñ a . Notas de la guerra en 
Bé lg ica . Interesantes aspectos de la 
contienda en diversas poblaciones. So-
berbias fo tograf ías de los destrozos 
causados por las tropas a u s t r í a c a s en 
Servia. I n t e r e san t í s imas ins t ancáneas 
de los belgas rechazando una carga de 
h u í a n o s . Los franceses disparando sus 
ametralladoras. Pruebas de t i ro del 
acorazado «España» . Una doble plana, 
notable por todos conceptos, en la que 
aparece un buen n ú m e r o de alemanes 
prisioneros de los franceses. 
En la parte l i teraria colabora i las 
reconocidas firmas de N . M . Urgo i t i , 
Andrenio, Ramiro de Maeztu, R a m ó n 
P é r e z de Ayala , Miguel E s p a ñ a , Pru 
dencio Iglesias Hermida, Felipe Sasso-
ne, Manuel A b r i l , Antonio Pareja Se-
rrada, E l Bachiller Quesada, Enrique 
Amado, Alejandro Miquis, Emi l io Ca-
r r é r e y Goy de Silva, ocupándose tam-
bién de los conflictos pendientes en Eu-
ropa. 
Precio, 20 cén t imos . 
Adoración nocturna. 
Esta noche ve la rá a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral , el turno segundo de esta Secc ión , 
San Jo sé . 
Movimiento demogrático. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 6 
Defunciones: Casiano E x p í n , de 42 
años ; Hospital . 
Bernardino G a r c í a Gilez, de 45 a ñ o s ; 
Hospital . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 6 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Antonio Ba lbás Pas-
cual, de cuatro y medio meses; paseo 
del A l t a , 5, segundo. 
Francisca Quero Ruiz, de 42 a ñ o s ; 
Arc i l le ro , 15, cuarto. 
Federico Gonzá lez O b r e g ó n . de once 
meses, Río de la Pila, 19, pr imero. 
J o s é Pastor Lastra , de 23 días ; Cue-
to (barrio Ar r iba ) , 5, bajo. 
Julia G a r c í a Rodr íguez , de tres años ; 
San Sebas t i án , 2, segundo. 
Observatorio Meteorológico dei Instituto. 
Día 6 de septiembre de 1914. 
8 HORAS 16 HOBAS 
Barómetro a 0o 763,5 760,0 
Temperatura al sol . . . 23,5 28,0 
Idem ala sombra 20,0 24,7 
Humedad relat iva. . . . 80 68 
Dirección del viento.. B.S.E. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Moded.0 
Estado del cielo Despej.0 Despej.0 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 29,4. 
Idem id. , a la sombra, 5i5,6. 
Idem mínima, 16 8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
+ Después de recibir los Santos Sa-cramentos y la bendición apostól i -ca, ha fallecido en el d ía de ayer el co-
nocido y estimado s e ñ o r don ivr 
de Toca y Mazo, cuya muerte írM 
muy sentida en Santander por j? ^ 
nerales s impa t í a s de que el finan ^ 
zaba. dcl0 i 
A su esposa doña Carolina C A 
hijas Mar ía y Milagros, herrnan ^ 
dre polí t ica y d e m á s familiares . ^ 
mos la sincera expres ión de 
m á s sentido p é s ame por lo irrenail 
de la desgracia que sufren en^M 
momentos. % 
A las cinco de la tarde se 
ayer la conducción al cetnenterf'H 
c a d á v e r de la mon í s ima nifia t ^ 
G a r c í a R o d r í g u e z . JuiiJ 
E l acto, que fué una verdaden 
nifestación de duelo, demostró ni"115"! 
menie las s impa t í a s y amistades H 
que cuentan los padres de la prp . ^ l 
cr iatura, nuestros particulares arh-0sa 
don Cánd ido G a r c í a y d o ñ a T / ^ l 
Cleofé Rodr íguez , del comercio dp 
plaza. e( 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puertm I 
vapores «CaboMenor» , «Asón» «p 05 
Caba rga» y «Cabo San Vicente. ^ 
Salieron el «María Pilar» y $ , 
r ía». 
ESPBGTAGUDOg 
T E A T R O PRINCIPAL.—Gran f, 
ción extraordinaria a beneficio de M ' ^ 
cedes P é r e z de Vargas, ia comedia 
cuatro actos y en prosa, arreglaH?.! 
castellano por Alfonso Dánvila i 
adve r sa r io» . ' 
A las nueve y media en punto. 
S A L O N P R A D E R A . — A las siét 
siete y media de la tarde, función! 
beneficio del Asilo Municipal de Can! 
dad, tomando parte la banda ttiuM 
pal, que e jecu ta rá la fantas ía del maê  
tro Luna «Los cadetes de la Reina»? 
las artistas Emi l ia Calderón , La Verii 
y L a Argent in i ta A las diez y media 
de la noche, función completa, toman-
do parte todas las artistas. 
C A S I N O D E L SARDINERO.-Des-
de las seis y media, sección continua 
de c inema tóg ra fo . 
P A B E L L O N NARBON.-Seccioí is 
desde las siete. In fo rmac ión cineniato-
gráfi ' a de la actual guerra europeâ  
la pel ícula d r a m á t i c a «Los dramas del 
opio. 
Preferencia, 0,40;general, 0,20. 
" C A F E C A N T A B R O . — « S u Majestad 
el dinero» (tres partes). 
A las dos y media de la tarde y diez 
de la noche, concierto por el cuarteto 
Chassin. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de puídra.! 
mejor disolvente del ácido úrico. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS \ 
C L A R A D E L R I O OLAETA 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
ORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
(Jasa central con «alón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
ern talón exposición: Galle de Reeoleios, nfím. S. 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión pa-a grandes saltos.—Turbiua¿ s; 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería jfrueaa,-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitos,—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TrauBmísiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos «anitarios.—Fnudición de hierro en general de toda -'ase de piezas de 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERAS T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefa x ión de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparalos hidroterápicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para agua y vapor, 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y art í i t ica.-Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á mano y mecánicas.-Mo 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
blancos y en color.-Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesores y monteeargas oléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E I . E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O RATO PRESTTPUHSTO 
BODEGAS DE YIÍÍG Y TONELERIA MECÁNICA 
DJB¡ LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Padilla 24, a6 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José Jas 12 btllas, 4pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 6 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Filmando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco .sñojo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
jílstos precios son sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
^ Pídase en todos los hoteles, restsurants y 
iendes de ultra marinos. 
Planchadora r n T n e S t r e » 
ller de R E M E D I O S A N G U L O D E F R A N -
CO, Arcillero, 19, 8.° 
Pardo Iroleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES—Telé-
fono 463.—VVad-Rás, núm. 2 
Es la casa quo protienta siompro los últi' 
mos modelos en calzados de todas clasea, y 
lo que más barato vende. Especialidad en 
medidag y repaíacíonet. G-ran surtido en 
parapnas, bostones, carteras y petacas,--
RiWt», 21. 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
5B8CIB, tPTICO.-San Frapcisco, 15. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejorei choeoíates.—Cafét felscto*. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procédencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás oomercioa.—Despa-






del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 




Vinos finos de mesa. Ctiampagne "León Cbandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
» Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
MñP/K FIIDIIPñ dosde 50 cénts- Librería Cató-
niílHU LlinUlH lica; Vicente Oria, Puente 16. 
U y r p T I I I I EXTENSO SURTIDO EN TODA T i n i U t f . . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Haza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Tenedor de libros, ^ x r ^ : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Q¿> ' s r & r t A & n terrenos para edifi-
O C V C n a e n car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
v ía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Vinos finos de Mesa 
l a . 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z Fernández 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á l» 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Uabitaciones. 
PLATO DEL DÍA Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
H I S 
- AUTOMÓVILES 
TORO SUIZO 
Se vende hermoso ejemplar, legítimo, 
de quince meses. 
Quinta Isabel.—CUETO, 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
La soberbia rebaja de precios que todos los años por esta época acostumbra a hacer el Almacén de Tejidos y Sastrería 
= LA VILLA MADRID = 
E n p e z a r á el lunes . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea a la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de art ículos marcados a precios tan reducidos que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido. desde 3 pesetas 
Faldas bajeras » i 
Toballas felpa » 0,20 
Servilletas refresco, blancas y color » 0,10 
Colchas.. » 3,6o 
Sábanas jaretón desde 2 
Visillos bordados, el par » i 
Mantas » o,90 
Envolturas con festón , » i io 
Delantales de batista, encages preciosos » 1¡10 
pesetas 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales, blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga! 
HORA D E VENTA: D E N U E V E A UNA Y D E TRES A SEIS 
PRECIO FIJO : Visitar los escaparates ============== /VO SE DAN MUESTRAS 
PUERTA lifl SIEHRA (KSQÜ1NA A JUAN DE HERRERA) 
PRESUPUESTOS' MUELLE, NUM. 26 
= T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ J S . O"» 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15,—8ANTAN0KR 
Vinos, lioore* y aguardiente».—Ventat por mayor y menor.—Snoeior <ie Jone Pi^0 
Gayoso.—Hernán Cortó», 6. Teléfono 328. 
L A V I L L A D E BILBA 
Esta es una de las Casas predilectas del público; por la bondad de sus géneros y 1» b8" 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes «nridos en pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase do tejidos. Novedades en camisería, r0Pfl 
b.anca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, manta?, ViXi ' 
guas, etc., etc. ' 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y MlHO * PRECIO FIJO MARCADO * VENTAS AL CONTADOS 
Fuoirta l a 8iorra,a.— S^IfXAffBSm ^ RPí®*0 
GDAUDIO GÓMEZ-FOTbaRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
B O T O G E Í A B I A U H B I N A BLANCA, 1 Y j 
Bonitas postales desde 3 pesetas Seis . -Ampliaciones superiores.-Gra! 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos—No visi tar otra 
sm conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A . 1 y 3. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 13- DR. I "VIS IR. O 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTANDER 
E l ^ . R U E I B U O C A N T A B R O 
la calie( 
rse de 
t o m a r ^ J 
(g . A . ) L A 
«-niinr. viselar v 
P I I A T A L L A D A 
asi 
' O S . 
n Por Cnn 
ejor en u f f 
uatro v 3 i i 
He tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Pábr rdas que se desea. Cuadros gravados y molduras del pa í s y extranjero. 
? 1 pespacb0'- A m ó s de Escalante, 2 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES SANT ANDER-MÁDRID 
^alMa do Santander: á la» 8,50 
B .̂1 «r \ Madrid: a las 21,45. 
pa'9 Madrid: á la» 8,45 para llegar á 
90lldir- 4 Ifl» 20.14-g8Btan<ior- oaldrán de Santander lo» lu-
ílstofl " ^j^j, y viorneí y do Madrid los 
oe«, 11 ,LPvofl v «Abados, 
^rtes, J00^" de Santander: 4 iaa 16,27 
Corfr?ara Madrid: 4 le» 8,10. 
parando Madrid: 4 la» 17,30 para llegar 4 
ga0tandef: ¿ la» 8. ^ Sax,taDdcr. 4 »Ha 7^ 
^ f f t í Madrid: 4 la.s 5,58. 
escuela dea îi;TANDER.BARCENA 
. franvía».—Salidas de Santander: 
% 12 8 y 19,44 para llegar á B4rcena 
\^'ZVc*\ '1112 v 21 respectivamente. 
;óraico en 
. tituia4:i 
le la noche 




^ a l , 0,20. 
- L a hereS( 
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Minas de Li 
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mente, en 
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4 y i " ! - " I * 
SANTANDER-BILBAO 
<r qftUtar.der 4 B i lbao . -A lu» 7,40, 9,30, 
Um Tvv^ , i e«ará B ; ! ^ o á ;a812'30' 
IP 14 v 20,41, rospootivamento. 
^ 'Hilbao-á Santander.-A las 7,40'9,30, 
0invl6 55 p a ^ 'logar 4 Santander 4 la» 
^' ŷiQ IR58 v 20,64, roapacfeivamenfce. 
U , » a a d e r 3 4 MarV6n.-A k 17,40. 
K S j a 4 Santander.-A l a . 7. 
K Sanî ndor á Liérgano». A la» 8.10, 
no?l215 14,40, 15,50 y 19,45. 
9,n: LiórUuos 4 Santander.-A las 6,40, 
^ ^ í ^ 13,50, 17.47, y 19,15. 
Salidas de Santander 4 la» 9,80 y 17, para 
llegar 4 Castro Urdinles 4 las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales 4 la» 7,35 para 
llegar 4 Santander 4 la» 11,26. 
_S^NTANDER-ONTANEDA 
in5e Santander 4 Ó n t a n é d a . ~ A las 7 25 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Santander,—A laa 6 30 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Satítaatíer: 4 la» 7,46 (correo) y 
12,20. '3 
Llegada» 4 Santander; 4 laa 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 la» 17,55, para 
Hogar 4 Llanos 4 las 11,19 
Salida» de Llanos: 4 laa 7,40, para llegar 
4 Santander 4 la» 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: 4 laa O.Sfí', 15,05 y 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jnevea y domingoa) 
Salida: 4 laa 7,10 c 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo- 4 la» 
12,30 y 15. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
m m k 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonalo de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran yen-
íaja al bicarbonato en todos »us usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De vei.ta en las principales farmacias de E»paña. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 









Carbones de las m i n a s de A l l e r (As tu r i a s ) 
Couflumido por las Compafii:;» ie, forroo.U'rile» del Norte de España, de Medina do 
ampo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanoa 4 la frontera portuguesa y otra» Eta-
" s ferrocarriles y tranvía» 4 vapor, Marina de Guerra y Arsenalos dol Estado, 
onpañla Trasatlántica 31 otras Empresa» do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
jtdoi Bimilareo al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
rbono» de vapor.—Menudo» para fraguti».—Aglomerado».—Cok para uaoa metalúrgi-
[lydoméatiooi. 
Háganse los pedido» & la 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
A C A D E 
N u m e r o s o P r o f e s o r a d o t i t u l a d o : : P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a l . 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o y t o d a c lase de c a r r e r a s especia les . 
I n t e r n a d o i n m e j o r a b l e : D i r e c t o r , d o n G r e g o r i o G o n z á l e z . 
T E L É F O N O 520 - C O L O S I A , 1. — S A N T A N D E R . 
su CAPITAN DON VICTOR P. V I Z C A I N O 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limóu: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , "saldrá de Santander el vapor 
Cayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
MANTANDER, señores Hijo» de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
gontei de la 'Pcciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precio» dirigirle 4 laa oficinas de la 
i o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A R C E L O N A 
TÁLLERES D E F U N D I C I O N Y M A Q C l M K l A 
OBREGÓN Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Coostmcción y reparación de teda» claaes —Reparación deaatomóvilea. 
BEfllTOPEHUlfl VÉIiEZ H ^ D B OOLOOüCIOBrSS 'lailer ce pisos y habitacio&eB 
Uniao i e g a l Í 2 . ¿ d o e n S a n t o n d e i « . « C » n e d « l P a s o , l . « T e l é f o n o 7 6 6 
Centro proporciona dependientea de oaoritorio, tejido», ultraraarinoa, viajantes, 
!m rf' Íardinor<?" 7 moi!o« do labranza. 
^i3'*3 crí;s) cocineras, doncellas, «rviontaa para todo, niñeras, «irvionta» interina», 
Kofo ^ de survidumbre para E«paña y el Extranjero, con buenas roforoncia». 
'•irfi a6 con ,iuPias íl0 0',,5,,itai,a a naamK Hay'recadista diario para Ontaneda j 





S A N C H E Z H E R M A N O S 
CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucurtal: Amót de Escalante^ 
1 !?nQes almacene8 do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
lloífi» .prvf?' Porfomería, biautería, sombrillas, abanico», bastones, impermeables 
^GALLO» y «CABALLO». 
j A N C H B Z U E B M A N O ^ ========== 
5 
ústicas ; 




= ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
2tttoU?ENr?NCARGos: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Deapaoho: Reme-
J 1 * L a Pei,la: Amós de Eaoalante, teléfono 258. L a Ciudad de Santander 
1 y 3, tolófono 90. 
Cl Q m 
^ganosas l^f3-' su^ato calcica», ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
ls.e conocen 1Cas'-arsen,cales' las tónicas reconstituyentes y depurativos 
'̂smo tu ' car£4n radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, berpetismr, 
H e n f e r m p ^ ' í r Í 0 s , anemia» dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
•^n de debin ? del estómoff0í de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
'^Ua de g 1 ad V Pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
i- 1 Por oerinV3' ^ i c a s en su clase que producen efectos tan favorables como 
? su abn JrSe usarlasí así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
p0'con sus ¿2 te veffeloción ^ prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
^Que el eefer 08 parciues y abundantísimos manantiales de agua e8t4n situados. 
IV °afios. 0 se rePOQga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
j iipora{jjj 
Len el GRAXT^ÁÍI,,15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
r: D0N E n n x 8 H L de 5150 a ^ pesetas diarias todo coraprendido.-Médico-Di-
G U A R D O M E N D R Z ORT. TAlGn 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
Í ^ E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), xMontevldeo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA. --Muelle, 36, telefono núm. 63 
Sanjurjo y 
: Exportación ds carbones : 
Consignatarios de buques.—Fleíamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
O F I C I N A S - P E D I ; o D U R O , N U M . 1 
D r e c a - «elegráfíca: M O N T A S T U R 
mreguizar 
SANTANDKR 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D E , G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Teléfono 508 
Depósitos: MaliuSo, 4 y 5.—Teléfono, 4 
E L A U T O M O Y I L D E M O D A 
ULTIMO MODELO-CHASIS 75 POR 120.--8.500 PESETAS 
J A I M E RUIZ PLAZA. D E L A ADUANA, 1. T E L E F O N O 619 
Casa central en Madrid y sucursales en Madrid y Bilbao. 
lista importante casa instaladora ha llevado a cabo los trabajos dol alumbrado eléo-
tnoo del Falaoio Real de la Magdalana y los de la Sociedad «La Bilbaína» de Bilbao, 
suministrando los aparatos, apliques, etc., para esos trabajos. 
. Se afectúan instalaciones gratis para la Sociedad Electra de Viesgo. Para detalles 
dirigirse a la Plaza de la Aduana, número 1. 
Proyeetos para instalaciones particulares. 
Fábrica propia en Madrid para la construcción de aparatos de toda clase y aplicacio-
nes de metal. J * 
Gran surtido en estos artículos, en material eléctrico y oidatalería. 
I C I 
A G E N C I A DE P O M P A S F U N E B R E S 
^ OEFERiNO SAN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22 . -Telófono n ú m . 481 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
MA^GA 
•BBCBBBBBSXB 
[L PUEBLO CANÍAB 1 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s d o s d e l a m a -
d u a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: R n a n e i o s y v e e l a m o s a 
p p e s i o s e o m / e n e i o n a l e s :-: 
• MATERIAL FOTOGRAFICO-
G U B I D D A S 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
COLEGIO DE L O S SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBHO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , C o -
mercio y L e n g u a s . Edif ic io construido 
expresamente p a r a Colegio en 1892 a 
500 metros sobre e l n ive l del m a r , en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
P a r a convencerse , v is i tarlo . 
Profesorados e s p a ñ o l , f r a n c é s y ale-
m á n . P i d a usted prospectos a l director 
R . P . W i l f r i d o M ü l l e r . 
M A Q U I N A S " N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
fósito central: colchonería «La Hispano-'rancesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás , Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas «Naumann» para coser 
son de las mas adelantadas hoy por su pro-
d icción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
dis. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza graiís á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sns mecánicos. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
Redacción u Jldministraeión: plazuela del 
ynneipe, S, l.0=3*aUeres: Jluaraauot, 18 5 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E R F Ü Í M H I J I 
D E L M O L I N O Y COMP. 
S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 | P U f l U l R A S 
TJ :R, .A. L I T 
Material de comento y amianto, en pizarra» y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R . M I Q U E L A R E N A E H I J O (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
Vacunas, tuberculinaa y eneros instituto F e i r á n : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodoues y ^asas 
eáteriligadas: SOIPC ^ULÍ- luyeeíablea esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas tmaeralee: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertat-Teléfoiio núm. 8 3 . - ^ . m N D E R 
HABÍ M 
